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Peraman 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Calabaciforme. Cuello muy largo y acentuado. Asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Mediano o corto. Grueso, semi-carnoso, carnoso y muy 
engrosado en la base. Color verdoso. Recto o ligeramente curvo. Implantado oblicuo, a veces como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula o estrecha y casi superficial. Perlada y fruncida alrededor del ojo o fuertemente 
ondulada. Ojo: Muy grande, irregular. Completamente abierto, rara vez medio cerrado. Sépalos muy 
grandes, lanosos, en general doblados o rizados hacia fuera, rara vez algún sépalo doblado sobre el ojo 
entrecerrándolo. 
 
Piel: Semi-fina. Parcialmente brillante. Color: Amarillo limón con zonas verdosas. Punteado 
prácticamente imperceptible. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, en embudo ancho y profundo, con conducto estrecho de mediana longitud. 
 
Corazón: Largo y estrecho, lanceolado. Eje abierto, en forma de ánfora, más ancho en la parte inferior, 
interior ligeramente lanoso. Celdillas muy alargadas, bifurcadas en la base, A veces se presentan frutos 
con sólo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas. Espolonadas. Color castaño casi negro. Con mucha frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Firme, poco jugosa. Sabor: Alimonado. Bueno. 
 
Maduración: Junio-julio (Caspe, Zaragoza). 
 
 
